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履修指導（支援）方法の構築・実践と課題
～アクション・リサーチによる実践的教育研究～
Development of Course Guidance Support Method for 
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Abstract
While competency-based educat ion has become a popular topic in the f ield of higher 
education , it has only recently been introduced in most Japanese universit ies . Kobe Tokiwa 
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University is currently undergoing reforms—one of which is competency-based education. Our 
university has developed a common evaluation indicator called “Tokiwa competencies” that 
students can acquire through regular, quasi-regular (or remedial), and extra-curricular (or club) 
activities. This article describes the prototype of competency-based education in Kobe Tokiwa 
University and how it was developed through action research.
Introducing our own efforts to effectively conduct competency-based education, this article 
detai ls the prototype of lecture-select-coaching through a combination of competency-based 
education and a web-based support system that enables students to select courses using Tokiwa 
competencies. The Web-based Radar Chart System of Tokiwa Competencies facilitates a new 
way to visualize curricula using Tokiwa competencies through a combination of cosine similarity, 
multidimensional scaling methods (MDS), and scatter plotting. We conclude that it is important 
that students can reflect on and interpret Tokiwa competencies for themselves.
Key words: Competency-Based Education (CBE), Tokiwa competency, course registration guidance, 
action research
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1．履修指導（支援）を行う教員側の視点：「コン
ピテンシー」に基づく履修指導（支援）方法の
構築と実践
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2．履修指導（支援）を受ける学生側の視点：指導（支
援）を受けた学生に対する質問紙調査
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結果
1．履修指導（支援）を行う教員側の視点：「コン
ピテンシー」に基づく履修指導（支援）方法の
構築と実践
1）「ときわコンピテンシー」に基づく履修指導（支
援）のための支援システムの構築
（1）履修科目選択の判断を支援するための Web
ベースの支援システムの開発
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図 1　ICT 支援システム：学生が科目選択の際、理想的
に獲得できるコンピテンシーを計算してレーダーチャー
トに表示させる Web ベースのシステムの流れ
図 2　ICT 支援システムのトップページ：画面から選択
を考えている基盤教育科目を選択（チェック）する
表 2　基盤教育科目と「ときわコンピテンシー」の関係（一部のみの抜粋）
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（2）コサイン類似度、多次元スケーリング手法
（MDS）、および散布図の組み合わせによると
きわコンピテンシーを使用してカリキュラム
を可視化する新しい方法
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2）2017 年度前期の履修登録期間における「1）」
を活用した履修指導（支援）の実施
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図 3　図 2 で入力した結果の例：「まなぶる ときわび
とⅠ」「まなぶる ときわびとⅡ」「情報基礎」「アカデミッ
クライティング」「英語コミュニケーションⅠ」「英語コミュ
ニケーションⅡ」「生命と倫理」を選択した場合の「とき
わコンピテンシー」を合計したレーダーチャート
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3）2017 年度前期の履修登録期間後の「2）」の評
価とそれに基づく履修指導（支援）方法の改善
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図 4　40 の基盤教育科目の関連性をシラバスに記載された 19 の「ときわコンピテンシー」により描画
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援）を受けた学生に対する質問紙調査
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